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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, TAMMIKUU 1980 - BEVILJADE BYGGNADSTILLST&ND, JANUARI 1980
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset — Alla byggnader 1 000 m3 3Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m
1979 1980 1979 1980
I XII I-XII I I XII I-XII . I
Yhteensä - Summa 1 885 2 988 48 640 2 096 1 179 2 081 25 878 1 344
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 934 834 18 710 749 569 490 7 616 412
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 185 269 6 339 219 61 48 1 463 26
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 209 811 11 748 446 175 679 9 418 385
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 231 451 4 265 359 185 412 3 060 327
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 32 36 544 60 22 12 399 58
Koulut - Skolor 68 91 1 430 34 38 69 1 204 34
Sairaalat - Sjukhus 26 37 639 32 26 33 605 26
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 105 334 1 924 76 88 314 1 524 59
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 96 124 3 040 120 16 24 589 18
Lääni
Län
Kaikki rakennukset ~ 
Alla byggn. I 000 m
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn. 1 000 m3
Asunnot, kpl 
Bostäder, st
1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-XII I I-XII I I-XII I
Koko maa - Hela riket 48 640 2 096 18 710 749 53 851 2 319
Uudenmaan lääni - Nylands län 9 245 612 4 262 278 12 868 921
Turun ja Porin lääni — 
Äbo och Björneborgs Iän 7 428 218 2 497 51 6 775 161
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 287 22 111 10 247 27
Hämeen lääni - Tavastehus län 6 305 427 2 580 81 7 602 221
Kymen lääni - Kymmene län 3 373 100 1 201 50 3 465 146
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 946 52 830 33 2 491 108
Pöhjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens Iän 1 779 70 701 19 2 080 60
Kuopion lääni - Kuopio län 2 717 57 978 44 2 822 159
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 2 239 121 922 40 2 704 126
Vaasan lääni - Vasa län 7 150 269 1 976 57 5 244 149
Oulun lääni - Uleäborgs län 4 220 106 1 804 62 5 061 161
Lapin lääni - Lapplands Iän 1 953 42 848 26 2 492 80
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammikuu vuonna 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januarl ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 SO 00 o
Yhteensä - Summa 921 903 934 749 3 185 2 296 225 177
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 702 747 267 294 489 542 60 65
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 131 88 201 129 759 434 56 33
Kerrostalot - 
Väningshus 88 68 466 325 1 937 1 320 110 79
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 1 167 1 149 951 1 347 28 23 2 1
